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对信贷资金供 求的有效性探析应从 两 方面 展










































们的的资产合计占全 国金融总资产 ∋ # % (
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以上五 家银行净欠中央银行债务 ∀ ∃ ∃∀
年末达 # − ) ∗ 亿元
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险资产 的比率 已符合不能低于 − ( 的要求
,
但从 ∀ ∃ ∃ + 年之前达到 ) # ∗ (  也未达到
。
中国工商银























和 中信实业银行连 巴塞尔协议的中期标准比率目标 增加速度显然较资产增长速度为低
。
附表 我国几大银行资本 / 风险资产比率 单位 (
年份 中国 中国 中国银行 中国人民建设银行 交通银行 中信实业银行
工商银行 农业银行
核心资本一 核心资本 0 核心资本 全部资本 核心资本 全部资本 核心资本 全部资本 核心资本 全部资本
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∀ ∃ ∋ ∃ 年和 ∀ ∃ ∃ + 年我国全民
所有制独 立核算 企业 的资金利润率的分别为 )
1
# (
和 % # (
,
而 问 期银 行对工 商企业流动资金贷款收
取 的利息率分 别为 ∃ + (和 ∀ ∀
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但是 实际 需求与供给之 差是否比有效需求与供





想要通 过纯数量上的调节 主 要指通过利率杠杆作










































































利率政策是货 币政策必不 可 少的重要组 成部
分
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